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NEWS RELEASE 
FROM THE 17th ANNUAL NAIA SOFTBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
WIison Morgan Scftbalt Complex - Decatur. Ala. 
May 16, 1997 




DECATUR, Ala. - Fifty-six student-athletes ware named to the NAIA All-America Scholar-Athlete Ust. 
whieh wa$ released Friday at the site of the 17th Annual NAIA Softball National Championship. To\ be 
eligible for the honor. a student-athlete must be at least a junjor academically, have one full term of 
attendance at the nominating school, competed in atleasttwo-thirds of her team's total games (one-third 
for pitchers) and have attained a minimum of a 3.50 grade point average on a 4_QQ scale. 
1997 Softball Scholar-Athlete All•Americans 
Name school Pcs. Yr. GPA Major Hometown 
Cherish Ebert Concordia College NE 2B JR 4.00 Sports Management Salina, Kan. 
Erin M:ahlba:-g Peru &ate Coif age NE OF JR 4.00 Elemenuuy/Special Ed.Charter Oak, Iowa 
Emily Sasser Fauikner Un111e1Sity AL SS SR 4.00 Secondary Education Alexander Cit)i, Ale. 
Jenn ffer Wilder Brewton-Parker Coilege GA OF SR 4.00 Fitness/Business Thom:w.,me, Ga. 
Trac! Cou,-sey lndiafJa Wes1eyan University SS SR 3.99 E:lementary Education Converse, Ind. 
OliVia Bradshaw Spring Arbor College Ml LF/PJR J.97 Spanish Utica, Ohio 
Jody Gunn .1-lastines College NE OF SR 3,95 Marketing Chester, Neb. 
Kat'"ierine Kcettker A,;ila College MO P JR "3.95 P5ycholcgy St Louis, Mo. 
Lisa Richter Collegeof Mount St Joseph OH SS SR S.95 Math Cincinnati, Ohio 
Sarah Pistuka Hastings College NE C SR 3.93 Biology Holdrege, Neb. 
Kara Meisenheimer William W0ot.1~ University MO P JR 3.91 Biology Pilot Grove, Mo. 
Jennifer Hess U;bana Univeraity OH UT JR 3.90 Businesi; Ac:lmin. St. Paris, Onie 
Rebecca Jean K0ettker AYila College MO 1 B JR 3.89 International Business St Louis, Mo. 
Angie Poth rrffin University OH C SR S.S8 Forensie Psychclcgy G:-aeri\rricn, Ohio 
Denise Frick North Green1Jille College SC C~ JR 3.88 Business Chapin. S.C. I 
Tammy L.ucas William Woods Universrty MO UT SR 3.88 Siology Macon, Mo. 
R:achel White Okiahoma Baptist University OF JR • 3.88 Elementary Education Okiahoma City, Okla. 
Arny Sushaw Mayville State University ND 28 SR J.87 Biolosy Ma"vel, N.D. 
F,eda Franklin Unlvel'$rty of Puget Sound WA OF SR 3.87 Psyehology Portland, Ore_ 
Angela Massengiii Tust:ulum College TN 36 SR 3.86 Human Growth Knoxville, Tenn. 
Jennifer Moon Comerstone College Ml 1 B SR 3.85 Elementary Education Fremc;int. Mich. 
Melanie Ramsey Trevecca Nazarene Univ. TN UT JR 3.B5 Bus_ Adrnin.JAeet. Ridge Manor, Fla. 
Amy Landis Avila Ccilege MO UT JR 3.84 Saciolcgy Sllverlake, Kan. 
Angela Jay Roe Ccllege of St Francis IL 28 $~ $_83 Elementary Education Varona, Ill. 
Melissa Sprankle CedaMlle College OH QJ; SR 3.83 English ~ducation Chesapealce, Va. 
Lorelle Hac.bart Hastings College NE 38 JR :3.82 Psychology Hebron, Neb. , j 
l.ea Moss Lee College TN 28 JR 3.81 Psychology Athens. Tenn. J 
Sharon Oakley Trevecca Nazarene Univ_ TN 2'5 SR 3.78 Pl'lysiea1 Education Ca5talian Springs, Tenn. 
Robin Theising COUe;e of Mou:-.t St Joseph OH 28 ~~ ?. 7S Histor1 Edu~aticr: Sunman, Ind. i 
Sara Carlson Midlal'Jd LL.theran College NE OF JR 3_74 Scciology Omaha. Neb. 
Stacy Llaale Elriar Cliff College IA C JR. 3-73 Biology H:.:iwarden, lowa 
Becky Mangels Concordia College NE: CF SR 3.72 Education Jacksan, Mc:1. 
Brittany Wade LaGrange College GA IF SR :3.72 Siology/Org. Chemist:JyUlbum, Ga. 
Chris Pierce Miriot State Univeralty ND S$ JR 3-70 Physical Education Clarkdale, Arf.:i:. 
Sarah W1;1ters Southern California College 2B JR 3.70 Business Admin. Stockton, Cslif. j 
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Nebraska Wesleyan University SS JR :3.Ei8 History/Soc. Sci. Ed. 
Tiffin University- OH 18 JR 3.68 Forensic P.syChalcgy 
Minot St.ate University NO OF SR 3.67 Elementary E:d. 
Mar1ar. College IN CF JR 3,156 Accounting 
Concordia College Ml. 38/PSR 3.65 F'h~'!lieal Education 
,St Mary'$ Unlven.ityiX LF SR 3.S5 E,i!, & Sports Science 
arewton-Parker College GA OF SR. 3.64 Business 
Siena Heights College Ml P JR 3.84 c;.hild DaYelopmer.t 
Oklahoma Christian Uni.ersity CSSJR. 3.64 Accounting 
T~s Wesleyan Univetsity 1 B SR 3.63 Physical Education 
Manan Ccllege WI SS JR 3.83 Math 
Hawaif i=la1,mc; University UT JR 3.82 International Sti.Jdies 
O!cJahoma Christian Uoiversity C JR 3.61 Engli!iih 
Central W-asnmgton UniverSJty OF JR s.e1 Frtness & sports Mail. 
H0ustor1 8aptist Uni111ersrty1X P J~ 3.60 Sic10gy 
Lee Coilege TN CF JR 3.59 Human Development 
N~ Southeastern Univ. Fl. O'i- JR. 3.59 Life Sc.ien~ 
William Wcocs Univer5ity MO 39 SR 3:58 Accounting 
Shawnee State Universrty OH C JR. 3 SB Chemistry 
Belmont UnlversityTN C SR 3.58 Hi5ltcry 
Tennessee Wesleyan College SS JR S.57 Mathematic;:s 
Peru State College NE SS JR S.56 PsychologyJSoeiol0gy 
Tennessee Waslsyan C0llege 2B JR 3.54 Biology 
9riar Cliff College IA CF JR 3.54 Health/P.E./Reereation 
W1!l1am Wood!i University MO P JR 3.54 E[ementary Education 
?acific L1'theran University WA IF SR 3,54 Communications 
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